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This thesis attempts to draw a phonetic description of the pitch curve of the 
monosyllabic tone of Hefei dialect using experimental phonetics method. Based on 
that, it utilizes fitting tests and identification tests on the problematic tone values of 
tone1, tone2, and tone3 with the help of synthetic stimuli. This essay also attempts to 
study the perception pattern of similar pitch contours and dissimilar pitch contours 
focusing on two pairs of monosyllabic tones. Based on the perception tests, this study 
also discusses the phonological features of the four long tone of Hefei dialect. 
The main findings are as follows: 
1. The monosyllabic tone value of Hefei dialect can be presented as tone1 [31], tone2 
[45], tone3 [224], tone 4 [53]. 
2. [+Low] is an important characteristic of native speakers to perceive tone 1,. yet 
they tend to perceive low-falling tones as tone 1 in isolated words. [+High] and 
[+Rising] are two supplementary characteristics of native speakers to perceive tone 2. 
[+Low] is an important condition for a native speaker to perceive tone 3 and the ideal 
tone 3 is a low flat-rising tone in the perception. The perception of tone 2 and tone 3 
may be under the influence of Mandarin Chinese for the younger generation. [+High] 
and [+falling] are two important characteristic of native speakers to perceive tone 4. 
3. The two pairs of dissimilar pitch contours from Hefei dialect belongs to the 
strongly category perception（CP）pattern . Among them , the continuum of tone 1 ~ 
tone 2 belongs to the strongly category perception pattern, which shows a clear 
category perception boundary. While the continuum of tone 2 ~ tone 4 belongs to the 
qusi strongly category perception pattern. The identification curve of tone2~tone4 
continuums showed the more visible CP features, while the discrimination curve did 
not show the corresponding CP features. 
4. The two pairs of similar pitch contours(tone1~tone4 and tone2~tone3) from Hefei 
dialect belongs to the weakly category perception pattern. The identification curve 
and discrimination curve showed different degrees of CP pattern, but they don’t 
correspond completely. 
5. Pitch register is the main phonetic clue in distinguishing similar pitch contours of 
tone 1 and tone 3. The position of the turning point is the main phonetic clue in 





point is definite, it requires lower pitch register to perceive tone 3 as a flat-rising tone, 
if the pitch register is definite, it requires the position of turning point at the back , vice 
































平调还是高升调，（3）上声是升调还是平升调。表 1 和列出了前人的主要观点。 
 
表 1 田野调查的结果 
文献出处 方言点 阴平 阳平 上声 去声 入声 
李金陵
（1994） 
合肥 21 55 35 53 5 




合肥 212（211） 55 24 53 4 
合肥话音档
（1997） 
合肥 21 55 24 53 5 
汉语方音字
汇（2003） 
















文献出处 方言点 阴平 阳平 上声 去声 入声 
刘俐李
（2007） 






合肥 21 55 24 53 5 
万里阳
（2014） 
















































































试在听到 A、B、X 三个语音刺激后（A 和 B 不同，X 与 A 相同或与 B 相同），判



















落在范畴边界上，说明听音人对刺激 4-5 之间的变化非常敏感。而刺激 1-4 和
刺激 5-8 之间无论是辨认曲线还是区分曲线都没有变化，说明听音人对刺激 1-4
之间的差别以及刺激 5-8 之间的差别不敏感。 
 
 








一致（如（Xu et al.，2006；高云峰，2004；Peng et al.2010；张林军，2010a，
2010b；王韫佳、李美京，2010；覃夕航，2012；刘思维，2015）。 
对于普通话阴平-去声及阳平-去声连续统的感知模式，学界的看法也十分一







































































































































其中送气清声母字 4 组，零声母字 6 组（发音字表参见附录 B）。 
将发音项目随机排列之后制成字表，要求每个发音人将字表朗读三遍。使
用型号为三洋（SANYO）公司的 ICR-PS511RM 录音笔录音，录音笔频率响应范























利用 D（度）公式转换而来的 D（度）值是一个范围限定在 1-5 之间的连续
值。将连续值离散为五度音高（［］内的数值表示）的方法为： 
1≤[1]<1.5 ; 1.5≤[2]<2.5 ; 2.5 ≤[3]<3.5; 3.5≤[4]<4.5 ; 4.5≤[5]≤5 
2.1.3. 结果与分析 
将所有发音人的 D（度）值进行平均，得到合肥话单字调的 D（度）均值。
表 3 为 15 个音高样点的合肥话单字调 D（度）均值。图 2 显示的是根据表 3
绘制的单字调的音高曲线示意图。 
表 3合肥话单字调 D（度）均值 
采样点 阴平 阳平 上声 去声 入声 
1 2.53 3.86 2.22 4.96 3.92 
2 2.37 3.94 2.19 4.92 3.94 
3 2.21 4.05 2.19 4.86 3.97 
4 2.07 4.15 2.22 4.79 4.00 
5 1.95 4.26 2.28 4.70 4.03 
6 1.84 4.36 2.35 4.59 4.05 
7 1.73 4.44 2.43 4.47 4.08 
8 1.63 4.52 2.54 4.32 4.11 
9 1.54 4.59 2.67 4.14 4.13 
10 1.44 4.64 2.82 3.94 4.15 
11 1.34 4.69 2.98 3.73 4.16 
12 1.26 4.72 3.17 3.51 4.18 
13 1.18 4.75 3.35 3.29 4.19 
14 1.09 4.77 3.53 3.09 4.19 








图 2 合肥话单字调音高曲线示意图 
由图 2 可知，合肥话阴平是个起点在五度制 3 度，终点在五度制 1 度的低
降调。前人对低降调阴平的调值有[31]和[21]两种描写，我们的结果中，阴平的













































段定义为后一采样点与前一采样点的 D（度）差值小于 0.05 度的部分（10 位发
音人的上声 D（度）均值详细数据参见附录 C）。 
 
表 4 10位发音人拐点前平调段所占时长及总体均值和标准差 
发音人 CZP TXY WBN WXH CF WQ CDS CL TT XSS 均值 标准差 
时长比重 0.36  0.07  0.29  0.21  0.43  0.29  0.50  0.36  0.21  0.00  0.27  0.31  
 
由表 4 可以看出，拐点前平调段所占时长比重最小的发音人 XSS 与所占时
长比重较大的发音人 CDS 之间差距悬殊。前者几乎没有平调段，后者则占到总
时长的一半。朱晓农（2012b）认为，音高曲线为降升型的纯升调的低拐点大致

































此外，刘俐李（2007）采用 T 值法 和“界域”、“斜插”策略进行基频归一
并勾勒五度制的声调格局，发现男性和女性之间在上声调值上的差异，调值之
间相差了 2 度。我们分别对男性和女性发音人上声的 D（度）均值进行配对样






























值 100Hz），利用 praat 修改原始样本，逐步调整样本的起点音高构成一个中降-
低平连续统（如图 4 所示）。连续统内所有带音段时长均为 350ms，起点音高
起始值为 100Hz，终点音高也是 100Hz。起点音高以 3Hz 为步长逐渐上升到 130Hz，














































图 5 低降-低平连续统阴平拟合度均值 
 
所有起点音高台阶上的刺激，被试的评分均值都在 4 分左右徘徊。最低没









始样本的带音段时长为 285ms，起点音高原始值为 135Hz，终点音高为 200Hz），
利用 praat修改原始样本，逐步调整样本的起点音高构成连续统（如图 6所示）。
连续统内所有带音段时长均为 350ms，起点音高起始值为 150Hz，终点音高为















图 6 升调-平调连续统音高曲线示意图 
3.1.2.2. 结果与分析 
将所有被试在所有起点音高台阶上的评分进行汇总，求出在每个起点音高
台阶上所有被试评分的均值。实验结果如图 7 所示。 
 
 





150 Hz-160Hz 的刺激的评分与起点音高为 190Hz-210Hz 的刺激之间存在显著差
异（p<0.05），与其他刺激两两间不存在显著差异（p>0.05）。起点音高为 165 Hz、















































拐点音高原始值为 111Hz，拐点位置原始值约在 296ms 处），利用 praat 修改原
始样本，逐步调整样本的拐点位置构成连续统（如图 8 所示）。连续统内所有
带音段时长均为 350ms，起点音高起始值为 120Hz，终点音高为 160Hz。保持起
点、终点音高不变，拐点位置从 0ms 起，以 30ms 为步长逐步向后移动，最晚





图 8 升调-平升调音高曲线示意图 
3.1.3.2. 结果与分析 
将所有被试在所有拐点位置台阶上的评分进行汇总，求出在每个拐点位置































































利用 praat 修改原始样本，音高变化的基频范围在 120—180Hz，起、终点音高
起始值为 180Hz，以 5Hz 为步长逐步下降，合成具有不同音高的平调音节，形
成 13 个刺激。 
再以这名发音人所发“艳”字为原始样本，起点、终点音高起始值分别为
185Hz、155Hz，保持去声下降段斜率不变，起点音高以 5Hz 为步长逐步下降至
140Hz，终点音高同样以 5Hz 为步长逐步下降至 110Hz，形成一个降调的连续统，





图 10 平调-降调连续统音高曲线示意图 
3.2.2. 实验过程 
实验采用 E-prime 软件进行语音刺激的播放和按键反应数据的收集。 





































图 11 所示的是平调的辨认结果。 
可以看到，母语者倾向于将低平调感知为上声。具体来看，音高为 120Hz
时，大约 66%的刺激被母语者感知为上声。上声的辨认率随着音高逐渐上升而
下降。当音高上升至 160Hz 之后，上声的辨认率降至 10%以下。 
与上声的辨认情况相反，阳平辨认率随音高的上升而上升。在最低位置，









































行Χ2 检验，结果表明，母语者对音高为 140-110Hz 的刺激的声调判断与随机判
断间存在差异（Χ2140-110Hz（2）=38.523，p<0.001）。对音高最大值条件下的辨



















































图 13 辨认任务流程图（一个刺激） 
4.1.1.2. 区分任务 
在区分任务中，将相差 2 个刺激台阶的实验刺激 A 和 B 为一个刺激对，



















                           （1） 








)=b0+b1X                                        （2） 
通过回归方程，可以求出回归常数 b0 和回归系数 b1。其中，b1 为辨认曲线
斜率。| b1|可以作为衡量范畴边界陡峭程度的重要参数，| b1|值越大，范畴边
界的陡峭程度越高，反之则陡峭度越低（Xu et al.，2006）。 
当 Pi=0.5 时，可以得到辨认曲线的范畴边界 Xcb，这个边界是两个声调辨认
曲线的交点。根据公式（2），可以推导出： 
→ Xcb=-b0/ b1                                                                 （3）                                                 
范畴边界的宽度 Wcb为 Pi=0.75 和 Pi=0.25 时分别对应的两个刺激台阶位置
 28 
 






P*=（1+（PA-PB）2）/2                                          （4） 
4.1.2.4. 实测区分率 
一组刺激对 AB 包含 AA、AB、BA、BB 四种呈现顺序，因此，实测区分率 
P（A，B）为四种序列正确区分率的均值（王韫佳、覃夕航，2015），具体计算公式： 
P（A，B）=（PAA+PAB+PBA+PBB）/4                                    （5） 
在实际操作中，通过辨认实验预测的区分曲线和实测的区分曲线往往不能
完美重合（Studdert-Kennedy et al.1970）。 
4.1.2.5. 区分曲线的峰值 Pmax和峰陡峭度 DP 
区分曲线的峰值 Pmax 即为实测区分率的峰值。 
通过实测区分率峰值 Pmax，可以计算出区分曲线的峰陡峭度 DP，计算公式
如下（Peng et al.，2010）: 



































（1） 辨认曲线预测的区分曲线的峰值 0.55≤Pcb≤0.65。 






















高和音长。起点、终点音高起始值分别为 100Hz、130 Hz，起点音高以 3Hz 为步
长逐渐上升至 130Hz，终点音高以 3Hz 为步长逐步下降至 130Hz，形成一个如图 









和音长。起点音高起始值为 150Hz ，以 5Hz 为步长逐渐上升至 185Hz，终点音
高起始值为 210 Hz，终点音高以 5Hz 为步长逐步下降至 150Hz，形成一个如图 



























区分曲线，终点音高台阶 1、2……11 依次表示该连续统内从起点音高 100Hz、









b0 b1 Xcb Wcb Pcb Pmax DP 






















图 17 合肥话阴平-阳平连续统辨认/区分曲线 
结合表 5、图 17 可知，辨认曲线两端达到“理想声调”标准（阴平/阳平
辨认率>95%）。辨认曲线出现了典型范畴化模式的 S 型曲线。范畴边界两侧的
两个台阶上的辨认率发生了突变。通过辨认曲线得到的预测区分曲线出现明显
峰值（Pcb=0.724>0.65），且峰值位于范畴边界上的台阶 5-7 之间。 
实测区分曲线也出现明显峰值（Pmax=0.745>0.65），峰值也位于范畴边界上
的台阶 5-7 之间。实测区分曲线两侧都下降至随机水平。对 P（5,7）与其他 8 个实





































于一定范围内（起点音高 118 Hz -124 Hz、终点音高 112 Hz -106 Hz）降调的起、








激（起点音高 100 Hz -106 Hz、终点音高 130 Hz -124 Hz）被认为是“理想阳平”。




区分曲线，终点音高台阶 1、2……13 依次表示该连续统内从起点音高 150Hz、
终点音高 210Hz 到起点音高 210Hz、终点音高 150 Hz 的刺激。对该连续统的（阳
平）辨认率进行 probit 回归分析，求出表征范畴化程度的相关参数，如表 6 所
列。 
 
表 6 合肥话阳平-去声连续统范畴化程度及相关参数 
b0 b1 Xcb Wcb Pcb Pmax DP 











分别位于刺激台阶 5-7 和 8-10 之间。曲线两端的区分率位于随机水平。将峰值










但是仍然能够感受到刺激对 4-6 和 5-7 之间的差别。也就是说在一定范围内（起






























从辨认结果看，台阶 1-5 上的刺激（起点音高=150 Hz -170Hz，终点音高=210 
Hz -190 Hz）被认作是合肥话的“理想阳平”。台阶 10-13 上的刺激（起点音高=195 
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起始值为 140Hz ，终点音高起始值为 110 Hz，保持下降段斜率不变，起点音高
以 5Hz为步长逐步上升至 185Hz，终点音高同样以 5Hz的步长逐渐上升至 155Hz，
形成一个如图 20 的降调的连续统，该连续统一共有 10 个刺激。连续统内所有
刺激的带音段时长均为 350ms。 
 






















终点音高最小值 160Hz，保持拐点音高至终点音高的上升段斜率不变，以 10Hz 
为步长将起点、拐点音高逐步上升至 160Hz，终点音高上升至 200Hz，共形成 5
个调阶台阶。同时，拐点位置从 0ms 开始，以 50ms 为步长逐渐后移，最晚位
于 250ms 处，形成 6 个拐点位置台阶。这样分别形成 6 组改变调阶的平升-升
调连续统和 5 组改变拐点位置的平升-升调连续统（如图 21、图 22 所示），改



























































































































































表 7 合肥话阴平-去声连续统范畴化程度相关参数 
b0 b1 Xcb Wcb Pcb Pmax DP 





















































图 23 合肥话阴平-去声连续统辨认/区分曲线 
图 23 显示的是阴平-去声连续统的辨认曲线、预测区分曲线和实测区分曲
线，调阶从 1、2……10 表示的是从起点音高 140Hz、终点音高 110 Hz，逐渐升
高到起点 185 Hz、终点 155 Hz 的刺激。对该连续统的（阴平）辨认率进行 probit
回归分析，求出表征范畴化程度的相关参数，如表 7 所列。 














































以调阶为自变量的阳平-上声连续统一共 6 组，这 6 组的拐点位置不同。图 
24 显示的是这 6 组连续统（以下称为 0ms、50ms、100ms、150ms、200ms、250ms
连续统）的辨认曲线、预测区分曲线和实测区分曲线。调阶台阶 1、2……5 依
次表示该连续统内起点音高/拐点音高从 120 Hz 逐渐上升到 160 Hz 的刺激。对 6
组连续统的（阳平）辨认率进行 probit 相关分析，求出表征范畴化程度的相关
参数，如表 8 所列。 
 
表 8 合肥话阳平-上声（平升调-升调）连续统（改变调阶）的范畴化程度相关参数 
连续统 b0 b1 Xcb Wcb Pcb Pmax DP 
0ms -3.709 1.348  2.750  1.629  0.685  0.639  0.067  
50ms -3.108  1.083  2.870  2.029  0.637  0.635  0.079  
100ms -3.501  1.172  2.986  1.874  0.639  0.606  0.038  
150ms -2.764  0.857  3.225  2.564  0.613  0.611  0.034  
200ms -2.959  0.848  3.491  2.592  0.654  0.606  0.075  









































由图 24 可知，从辨认结果的范畴化特征看，拐点位置在 250ms 连续统最
不具有范畴化特点，表现在辨认曲线没有形成明显的范畴感知 S 型特点，辨认
曲线的两端没有达到“理想声调”的标准，预测区分曲线峰值略高于 0.55。 
从实测区分曲线的峰值 Pmax 和峰陡峭度 DP 来看，0ms、50ms、200ms、250ms
连续统出现了不太突出的范畴化特征。分别对这 4 组连续统中的实测区分率峰
值和其他实测区分率进行配对样本 T 检验，统计结果显示，在 0ms 连续统中，
峰值 P（2,3）与其余四个实测区分率之间不存在显著差异（p>0.05）。50ms 连续统










































































认曲线斜率 b1 与其他 5 组连续统都存在显著差异（p<0.05），除此之外，0ms
连续统上的辨认曲线斜率 b1 除与 50ms、150ms 连续统存在边缘显著差异外（p
≤0.1），与 100ms、200ms、250ms 连续统都存在显著差异（p<0.05），其他 4
组连续统两两之间不存在显著差异（p>0.1）。这样的结果，说明拐点位置对调
阶上的辨认曲线斜率 b1 有显著作用。结合表 8 中的 b1 值可以看出，拐点位置
越靠前，辨认曲线斜率越陡峭。 






是：拐点位置为 0ms-50ms 时，调阶音高为 150Hz、160 Hz 的刺激；拐点位置为
100ms-150ms 时，调阶音高为 160Hz 的刺激。可以被合肥话母语者认为是“理
想上声”的刺激是：拐点位置为 0ms-150ms 时，调阶音高为 120 Hz 的刺激；拐
点位置为 200ms-250ms 时，调阶音高为 120Hz、130Hz 的刺激。 
4.4.2.2.2. 阳平-上声连续统（改变拐点位置） 
以拐点位置为自变量的阳平-上声连续统一共 5 组，图 25 显示的是这 5 组
连续统（以下称为 120 Hz、130 Hz、140 Hz、150 Hz、160 Hz 连续统）的辨认曲
线、预测区分曲线和实测区分曲线。拐点位置台阶 1、2……6 依次表示该连续
统内拐点位置从 0ms 逐渐后移至 250ms 的刺激。对 5 组连续统的（阳平）辨认




表 9 合肥话阳平-上声连续统（改变拐点位置）的范畴化程度相关参数 
连续统 b0 b1 Xcb Wcb Pcb Pmax DP 
120Hz 1.901 -0.672 2.828 3.268 0.603 0.572 0.082 
130Hz 1.990 -0.641 3.104 3.427 0.594 0.558 0.063 
140Hz 3.862 -1.111 3.476 1.978 0.731 0.553 0.029 
150Hz 3.246 -0.891 3.641 2.465 0.697 0.625 0.120 




















































































由图 25 可知，从辨认曲线的结果来看，除了调阶为 120Hz、130Hz 的连续
统外，其他 3 组连续统的辨认曲线都具有典型范畴化的 S 型特点。除了 120Hz
和 130Hz 连续统的辨认曲线的两端没有达到“理想声调”的标准以外，其他连
续统辨认曲线的两端也都达到了“理想声调”的标准。 
结合表 9 和图 25 可知，140Hz-160Hz 连续统的预测区分曲线出现了明显
峰值，峰值落在跨范畴边界附近的刺激对 3-4 上。 
从实测区分曲线的峰值 Pmax 和峰陡峭度 DP 来看，只有 150 Hz 连续统出现
了不太突出的范畴化特征。对 150Hz 连续统中的实测区分率峰值和其他实测区










线峰值 P（3,4）与实测区分率 P（3,4）之间差距较大，其中 140Hz 连续统的差距为 0.19，




差异（F（4,48）=2.925,p=0.03）。成对比较显示，120 Hz 连续统与 130Hz、150Hz
连续统在 Xcb 上存在显著差异（p<0.05），与 160Hz 连续统在 Xcb 上存在边缘显著
差异（p=0.053），与 140Hz 连续统在 Xcb 上不存在显著差异（p>0.1）。除此之外，
其余的连续统两两之间在 Xcb 上不存在显著差异（p>0.1）。统计结果表明，调阶
对阳平、上声在拐点位置上的辨认曲线斜率 Xcb 存在显著影响，结合表 9 所列，
可以看出，随着调阶的提高，范畴边界的中点位置越靠后。 







140Hz-160Hz 时，拐点位置为 0ms、50ms 的刺激。可以被合肥话母语者认为是




0ms-50ms，调阶为 150Hz 的刺激；拐点位置为 0ms-150ms，调阶为 160Hz 的刺
激，都被认作“理想阳平”。但在改变拐点位置的连续统中，拐点位置为 0-50ms，
调阶为 140Hz-160Hz 的刺激被被试认作“理想阳平”。同时，拐点位置为 0-250ms，
调阶为 120Hz 的刺激都被被试认为是“理想上声”，而在改变拐点位置的连续统









如表 10和表 11所列。 
 
表 10 改变调阶连续统单因素方差分析表。（调阶为自变量，df=（4,60）） 
拐点位置（ms） F p 
0 102.69 <0.001*** 
50 79.12 <0.001*** 
100 65.41 <0.001*** 
150 13.74 <0.001*** 
200 36.41 <0.001*** 





表 11 改变拐点位置连续统单因素方差分析表。（拐点位置为自变量，df=（5,72）） 
调阶（Hz） F p 
120 20.38 <0.001*** 
130 20.51 <0.001*** 
140 100.90 <0.001*** 
150 55.57 <0.001*** 






















































































































































































































性别 年龄 成长区域 
日常生活使用
语言 
CZP 女 36 包河区 合肥话、普通话 
CF 女 38 庐阳区 合肥话、普通话 
WBN 女 30 蜀山区 合肥话、普通话 
WXH 女 33 蜀山区 合肥话、普通话 
TXY 女 27 蜀山区 合肥话、普通话 
WQ 男 35 蜀山区 合肥话、普通话 
TT 男 40 蜀山区 合肥话、普通话 
CL 男 45 庐阳区 合肥话、普通话 
CDS 男 31 蜀山区 合肥话、普通话 









tsʰ ɯ 抽、愁、丑、臭 tsʰuəʔ 出 
tʰ ɿ 梯、提、体、替 tʰuəʔ 秃 
ʨʰiɪ ̃ 千、钱、浅、欠 ʨʰyɐʔ 缺 
ɕiɪ ̃ 先、闲、显、现 ɕiɐʔ 瞎 
i 衣、移、以、议 iəʔ 一 
iɯ 优、由、有、又 iɐʔ 叶 
yɪ ̃ 冤、园、远、院 yɐʔ 月 
iɪ ̃ 烟、严、掩、艳 ɕiəʔ 吸 
u 污、无、五、误 uəʔ 物 







C. 10 位发音人上声 D 度均值 
采样点 CZP TXY WBN WXH CF WQ CDS CL TT XSS 
1 2.59 2.26 2.12 2.51 2.00 2.02 2.12 1.68 2.55 2.34 
2 2.59 2.28 2.03 2.53 1.98 1.94 2.00 1.65 2.51 2.39 
3 2.59 2.33 1.99 2.54 1.97 1.93 1.94 1.66 2.50 2.45 
4 2.60 2.41 2.00 2.57 1.98 1.95 1.92 1.66 2.53 2.54 
5 2.64 2.51 2.03 2.63 2.00 2.02 1.93 1.70 2.64 2.66 
6 2.68 2.63 2.09 2.71 2.03 2.11 1.95 1.72 2.75 2.78 
7 2.76 2.77 2.18 2.81 2.07 2.24 2.00 1.78 2.86 2.88 
8 2.85 2.91 2.28 2.93 2.13 2.40 2.08 1.86 2.98 2.99 
9 2.95 3.06 2.40 3.06 2.24 2.61 2.19 1.97 3.12 3.10 
10 3.07 3.21 2.57 3.19 2.37 2.84 2.34 2.09 3.29 3.21 
11 3.20 3.35 2.76 3.32 2.50 3.09 2.53 2.25 3.48 3.35 
12 3.35 3.49 3.00 3.45 2.66 3.34 2.77 2.45 3.68 3.49 
13 3.50 3.60 3.24 3.58 2.81 3.57 3.05 2.68 3.87 3.64 
14 3.66 3.71 3.49 3.69 2.94 3.74 3.30 2.94 4.02 3.79 






性别 年龄 成长区域 
日常生活使用
语言 
BLL 女 27 庐阳区 合肥话、普通话 
CZP 女 36 包河区 合肥话、普通话 
ZZQ 女 22 庐阳区 合肥话、普通话 
YM 女 30 蜀山区 合肥话、普通话 
ZMR 女 21 庐阳区 合肥话、普通话 
WLL 女 20 庐阳区 合肥话、普通话 
SYQ 女 27 庐阳区 合肥话、普通话 
GX 男 23 蜀山区 合肥话、普通话 
MY 男 33 蜀山区 合肥话、普通话 
LC 男 27 包河区 合肥话、普通话 





WSH 男 29 蜀山区 合肥话、普通话 
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